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Abstract 
In this paper we will examine Shintaishi-sho (Selection of New-style Poems, 1883).  The 
“Shintaishi” had an impact on the formation of Japanese “poetry”, and became the 
mainstream of it.  Firstly, we will assess the situation surrounding “poetry” in Japan before 
the publication of this poetic anthology. Secondly, we will categorize and examine the 
poems in this book.  Thirdly, we will investigate the meaning of the book’s publication. 
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G5,®0­¯°;+ßO$3¦«04ç5W3x­Wf+¦&O,+56,;
[g:370]< 
TCÝ2DÎ Ý$2DÎ 'òì¥$n 'òì&¨$#«Î)Ý#«Î)
'òì¥$>)'òì&¨$ÞGHÎ)Î×ò1m'¦f+a";-O[|}:24]$
FGH)IJ3lt3°±'#«*x()*0XÇ]+343xVW3x;< 
Cp)H©ÿ²³eï+4G#«']=O1ï6@:6&) 0ú-Çeïf+$
#«O()*T´5W]+0ËÇ'Uµ56*;[_:12-3]<°eA£$FGH)IJ
3ÜÝ'$C#«Os¦§t3./0^£ä]+x$s) t+,-¶·Tö·5
W]+OVWf+,-¡3>¬ï[¡:98-9]$ð+"O#«*xXQ=W$sÅ
3 ";()*0K25W]+O;3x;< 
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 Ã3½<n%ê)<e"ê Ó<¾&³<ª{ê<s&8<t%U<"4
¶¿p<^À&Ý<Òu{<Þ^úÁ)¦<[|}:2] 
n%3)+,">4$§N'"3 Ó3-e43xï$L3x4ÜjTAQ;
43xVW<=T$"x'iu{'4£SGy{O4©be43+eV65V6
,;<]=x')Ts";A8Te,< 
FGH)IJ3*OO+Q=WÃ33|O'$]3)3å:T+·d=6,;<|
}$$Oß56,W3å:+'$C2D+,-G5,NO'3N+
]OY;%&3`+Or5WG5,Á"3-¸T÷Kÿ+,-$)O3°;Úyfx
VW[Ã:55]<FGH)IJ'$svyzOÎÏ5WQï3sÅsÆ(nation-state)#«
O$1ñ3|O;()*04Wñ5W3x;< 
CÂ) eYsÅ'÷ÌÃÄ°<&Å'Æï&2'ÇñS< $ïsÅ$GH)
'343+e=ï<"$æ'÷Ì54È)0SÌf+,-ËÇ3ÐñQe]Qñ4¦
6+=;-O[_:15]$2D#«+,-G5,sÅsÆTÈ­És+É56ÇW:
O'$s*(national! language)O;(sÅ(nation)*3()(poetry)*T÷K+d=W3
xï$FGH)IJ3ÎÏOV6()*3«¼'-$Ç¼=@:;3x;< 
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N0O(.P>1983?@QRSTUV 62―QRWXSVGYZ[\ 
]^\_>1988?`ab.EXcN―@XEdeGfghijklmnoSTpqP@noSTr 
s 10BX5t>uvP?Gwxy[z 
{'|>1988?`@}9X~GEmnoSTpqP@noSTrs 10BX5t(uvP)Gwx 
y[z 
>1998?@XjG} 
4Q>2011)@STEGwTq 
0>1994?@`}9X~mjG[\ 
&'>1988?`X5EuvmnoSTpqP@noSTrs 10BX5t(uvP)Gwxy[z 
 ¡¢>1998)@XE£¤―@}9X~G¥ab.¦§G¨©ª© 
&«¬>1974?`­®B¯°±²―³¯´iQR 28 µ―m¶·¸¹º»¼@novX9½B¾
1¿GÀ[\} 
Á0Â>1974)@ÃSTEÄÅGÆÇ 
/ÈÉP>1972?@QRSTUV 60―QRXÉV>(?GYZ[\ 
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ÊË89>ÌÍÎÏn 2014/12/8? 
(a)qÐ[yÑÒÓÔÕÖK×ØJ 
ÙÚÛÜ>1879Ý@ÞßàáâGVSã http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/783715 
ä^å>1907?@(æ5çGä^'èé http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/872833 
êdëQ>1947?@ìíîïð ñËò[G óôõé  
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1129999 
32öe>1872?@ç÷øEùGúûüFýþé  
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/900228 
ÿè>1800?@noB 1G!&"[#é http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1084327 
$%&'>1879?@QR()VGw<ü%¹*é http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/894554 
$%&'>1886)@+,X-GSTé http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/992285 
./J0Ô12Ô3Ô4>1885?567b.8@qT¹deB¾ 1¿G9:!! 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/798519 
6"#$>1883?@}9X5B¾ 1VGé http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/876344 
Ó%&J1'()H%>1879?*Ú+(8@,-¹.GS1/ 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/753057 
%&'(B/0123B*+,-.P>1882?@}9X~B0PG1ü23 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/876377 
04'5
!"DL
>1873?@67B89:;5Gé http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/765207 
<=>3P8>1869?@?@çB¾ 1BABACGDEöF 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/761278 
GH
[\]X
1 I J
^_`\a
>1879?K8@LeTBMGS1/ 
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/759709 
N0
! ! "
ORP>1929?@PQRSXTGUVãé http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1111550 
WÆX>1877?@YZX[B¿¹MG\]ãé http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/893556  
(b)^E» 
The Bitmill Inc."Litscape.com/Classic Literature and Word Tools" 
http://www.litscape.com/author/Thomas_Campbell/Ye_Mariners_Of_England_A_Naval_Ode.html 
The National Center for Public Policy  Research “The Charge Of The Light Brigade” 
http://www.nationalcenter.org/ChargeoftheLightBrigade.html 
Shakespere On Line “Hamlet's Soliloquy: To be, or not to be: that is the question (3.1)” 
 http://www.shakespeare-online.com/plays/hamlet/soliloquies/tobeornottobe.html 
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